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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan 
LDR terhadap Return On Asset (ROA) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang 
berjumlah 20 bank. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perbankan yang 
terpublikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 3 kriteria 
dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 bank. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa uji normalitas berdistribusi normal, 
uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas, uji autokorelasi tidak 
terjadi autokorelasi, dan uji multikolinieritas tidak terjadi multikolinieritas. Hasil 
Penelitian dengan uji F menunjukkan model layak digunakan dalam penelitian, 
dan pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan variabel CAR 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif 
signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, 
dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. NPL menunjukkan 
pengaruh dominan dari semua variabel bebas CAR, BOPO, dan LDR. 
Kata kunci : CAR, NPL, BOPO, LDR, ROA. 
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ABSTRACT 
This research is meant to test the influence of CAR, NPL, BOPO, and LDR 
to the Return on Asset (ROA) which is listed at Indonesia Stock Exchange. The 
population is 20 Foreign Exchange National Private Commercial Banks. The data 
is the secondary data which has been obtained from the banking annual financial 
statements which have been published at Indonesia Stock Exchange in 2010-2015 
periods. The sample collection technique has been carried out by using purposive 
sampling with 3 criteria and the samples are 5 banks. The analysis method has 
been done by using multiple linear regressions analysis. 
The classic assumption test shows that normality test has been normally 
distributed, the heteroscedasticity test shows that heteroscedasticity does not 
occur, the autocorrelation test shows that autocorrelation does not occur, and the 
multicollinearity test shows that multicolinearity does not occur. The result of the 
F test shows that the model is feasible to be used for this research, and the 
hypothesis test which has been done by using t test shows that CAR variable has 
negative and insignificant influence to the ROA, and NPL has negative and 
significant influence to the ROA, and BOPO has negative and significant 
influence to the ROA, and LDR has negative and significant influence to the 
ROA. NPL shows its dominant influence upon all independent variable i.e. CAR, 
BOPO, and LDR. 
Keywords: CAR, NPL, BOPO, LDR, ROA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
